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ABSTRAK 
 
Bagus Dwi Nur Rochman C0613009 2017. MUSIM JAMUR TELAH TIBA. 
Pengantar Karya Tugas Akhir (S-1), Prodi Seni Murni, Fakultas Seni Rupa dan 
Desain, Universitas Sebelas Maret. 
 
Karya Tugas Akhir ini memvisualisasikan kehidupan warga kendeng yang lahan 
pertaniannya digusur atau dirampas kedalam karya seni lukis dengan 
perumpamaan seperti jamur. Karya lukis yang menggunakan bahan dasar cat 
semprot yang di aplikasikan pada kanvas dan juga papan triplek menjadi karya 
lukis. Sosok yang merampas lahan pertanian warga kendeng yang mengakibatkan 
kerusakan pada lingkungan. Permasalahannya dibahas melalui pendekatan; faktor 
apakah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan pada Kendeng? Alasan apa 
menggunakan bahan dasar cat semprot dalam pembuatan karya lukis yang 
berjudul “Musim Jamur Telah Tiba”? Bagaimanakah proses pembuatan karya 
Lukis dengan bahan dasar Cat Semprot? Pesan apa yang tersirat dari karya lukis 
yang mengangkat sosok monster jamur? Diharapkan karya lukis ini bisa dinikmati 
dan dapat memberikan pesan kepada manusia untuk peduli terhadap hutan dan 
lahan hijau bahkan terpenting pada lingkungan sekitarnya.  
 
 
Kata kunci: jamur, masalah sosial, kerusakan lingkungan, seni lukis 
 
 
 
 
 
 
 
 
